















































細 川 康 輝・辻 岡 卓
Utilization of Open Sorce Software for Information Education
Yasuteru HOSOKAWA and Suguru TSUJIOKA
ABSTRACT
A great deal of high level open source software has been developped and utilized. For instance,
OpenOce.org which is one of the Oce Suites, is utilized by local governments. Some web
browsers, such as Firefox, Chrome and so on, were developed using open source technologies.
In this paper, we considered the posibility of utilizing open source software in the Depertment
of Media and Information System of Shikoku University.
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［３４］Windows, http:/ /windows.microsoft. com/ ja − JP / win-
dows/home




［３９］The Linux Kernel Archives, http://www.kernel.org
［４０］Red Hat, http://www.redhat.com
［４１］Debian GNU/Linux, http://www.debian.org
［４２］Ubuntu, http://www.ubuntu.com
［４３］Firefox, http://mozilla.jp/.refox
［４４］Skype, http://www.skype.com
情報教育におけるオープンソースソフトウェアの活用について
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